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Soal Ujian Tengah Semester 
Kelompk  : kelas Sore  
Mata Kuliah  : Teknologi Multimedia 
1. Jelaskan perkembangan teknologi multimedia : 
2. Jelaskan Pengertian teknologi multimedia dan bagian – bagiannya : 
3. Teknologi multimedia dipandang sebagai revolusi ketiga dalam teknologi informasi. Sebutkan  
Kemampuan teknologi multimedia dalam  menghasilkan banyak aplikasi yang sangat 
bermanfaat : 
4.  Sebutkan Kelebihan multimedia 
5. Sebutkan  dan jelaskan Tool Multimedia Pablic Relations : 
 
Aternatif  
1. Sebutkan dan jelaskan Komponen multimedia : 
2. Jelaskan Pengertian Multimedia menurut : 
a. Robin dan Linda, 2001 
b. Hofstetter, 2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soal Ujian Tengah Semester 
Kelompk  : kelas Pagi  
Mata Kuliah  : Teknologi Multimedia 
 
1. Jelaskan Pengertian teknologi multimedia  
2. Menurut James A. Senn, multimedia terbagi dalam beberapa element-element multimedia 
sebutkan : 
3. Jelaskan langkah-langkah mengisntal skype : 
4. Sebut dan jelaskan media relations : 
5. Sebutkan kelebihan multimedia : 
 
Aternatif  
1. Jelaskan Pebedaan Skype dan teleconfren : 
2. Teknologi multimedia dipandang sebagai revolusi ketiga dalam teknologi informasi, Sebutkan 
manfaatnya yang mengasilakan aplikasinya:  
 
 
